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El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el 
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día 
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar 
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que en su 
casa tenia la torre del ordenador en el suelo y le gustaría poder colocar algo debajo de ella, para evitar que la 
humedad la dañase. Así surge el siguiente proyecto pensado para: 
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. 
Ciclo: Primer ciclo de la ESO. 
Nivel: Alumnos ACIS de 1º de la ESO. 
Área: Tecnología. 
Trimestre: I Trimestre. 
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MATERIAL NECESARIO 
• Cola blanca. 
• Listón de madera de sección 40x30. 
• Listón de madera de sección 40x10. 
• Madera de contrachapado de 15 milímetros de grosor. 
HERRAMIENTAS 
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: 
• Sierra eléctrica 
• Pistola termofusible. 
• Regla metálica y lápiz. 
• Sargentos.  
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
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Paso 2: Una vez tenemos las piezas serradas, simplemente nos falta pegarlas tal y como se indica en el 















A la vista de las fotografías anteriores podemos observar que nuestro alumno no ha seguido exactamente las 
medidas de los planos, esto es debido a que se trataba de un alumno ACIS. Pese a esto, en la siguiente 
fotografía podemos observar la base “funcionando”, y aunque no se pueda mostrar, también con ello podemos 
imaginarnos la satisfacción de nuestro alumno al construir por si mismo un proyecto que funciona, al igual que 
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